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Text gedruckten Holzstichen und mehreren Tafelu, zum Ted in Farbeu- 
druck. Vierte Abteilung. Zweite Halfte. Braunschweig. Drrick und 
Verlag yon F r i e d r i c h  Vieweg  u n d  S o h n .  1889. 
Mit der vorliegenden zweiten Halfte der zweiten Abteilung hat das 
ausfiihrliche, von Michae l i s  bearbeitete Lehrbuch der anorganischen 
Chemie , welches zugleich einen Teil des grobartig angelegten, welt- 
bekannten ,,ausfiihrlichen Lehrbuches der Chemie von G r a h a m  - 0 t t 0" 
bildet, seinen Abschlufs erreicht. Indem auf die friiheren Besprechungen 
des Werkes verwiesen wird, sei hier nur  kurz betont, dafs in diesem 
Werke den Bedurfnissen eines 'eden im vollsten Make Rechnung ge- 
tragen wird. Der Lehrer der dhemie, der Analytiker, der Apotheker 
wie der Techniker, sie alle finden einen reichen Schatz wertvollsten 
Materials. - Einem eingehenden Studium der Chemie kommt das Werk 
entgegen durch sorgfiiltige Litteraturan abe, sowie durch die Angabe 
aller physikalischen Eigenschaften der Eyemente und Verbindungen, wie 
z. B. anch der Warmebeziehungen und der optischen Beziehungen. Nicht 
minder ist der Abfassung der Darstellungsmethoden der Pra arate eine 
grofse Sorgfalt gewidmet und die Auswahl der Priifungs- und fcheidungs- 
methoden so getroffen, dars sie den praktischen Bediirfnissen des Labo- 
ratoriurns gerecht werden. 
Von dieser etwa 1200 Seiten starken Schlufslieferung behandeln die 
ersten 800 Seiten die hiitteninamische Gewinnung sowie die uantitative 
Bestimmung und Sclieidung des Eisens, ferner Kobalt und LX'ickel und 
schlieMich die Metalle der Goldgruppe : Gold und die sogenannten 
Platinmetalle Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium. 
Die folgenden 370 Seiten enthalten ,,Nachtrage', sie bringen in der- 
selben Reihenfolge, welche beziiglich der Behandlung der einzelnen 
Elemente von dem Werke befolgt worden ist, alles dasjenige heran, was 
nach und wahrend der Ferti stellung der friiheren Lieferungen auf dem 
Gebiete der anorganischen Ehernie neues geschaffen worden ist. Hier 
findet auch das von W i n k l e r  entdeckte neue Element Germanium seine 
eingehende Wiirdigung. Den SchMs bildet ein 60 iiber Seiten starkes, aUe 
vier Abteilungen umfassendes, alpliabetisches Sachregister. - Dafs Druck 
und Papier der Vorzuglichkeit des Werkes entsprechen, ist bei Vieweg u. 
Sohn selbstverstlndlich. 
Geseke .  Dr. Carl Jehn. 
Die Teerfarbe mit besonderer Rucksicht anf Schadlichkeit, 
hygienisch und forensisch- chemisch untersucht von Dr. Th. W e  yl. 
2. Lieferung. Berlin, 1889. Verlag von A u g u s t  H i r s c h w a l d .  
Wey l  kommt in der zweiten Lieferung seines Werkes, dessen be- 
ziiglich seiner Prinzipien und deren Durchfuhrung bereits ein ehender an 
dieser Stelle (Archiv 1889, p. 46) gedacht worden ist, zur gehandlung 
der Azofarbstoffe. Von den 23 bisher gepriiften Azofarbstoffen zeigten 
vom Magen aus nur zwei - namlich M e t a n i l g e l b  und O r a n g e  U - 
derartige Wirkungen, d a k  man sie zu den Giften rechnen kann. Die 
dosis letalis betrug beim IIunde fiir Metanilgelb 0,53 g pro Kilogr. des 
Korpergewichts. 
Von den ubrigen hierher gehoripen Farbstoffen riefen Bis  rnarck - 
b r a u n  Erbrechen, E c h t b r a u n  und C h r y s a m i n b r a u n  Diarrhoen und 
viele Albuminurie leichteren Grades hervor. 
Verfasser weist darauf hin, dak  die Giftigkeit des Metanilgelb und 
des Orange 11 mit Sicherheit auf ihre K o n s t i t u t i o n  zuruckgefuhrt 
werden kann, da ihneo isomere u n g i f t i g e Farbstoffe gegenuberstehen. 
Dem giftigen Metanilgelb, welches durcli Diazotiernng von Meta-Amido- 
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Lenzolsulfosaure gewonnen wird, steht das ungiftige Di henylamingelb 
durch Diazotierung von Para-Amidobenzolsulfosaure e r h a h n ,  zur Seite : 
C H (1)S08Na (1)S03Na 
0 '(4)N = N - COtl4NHCBHj ' '(3)N = N - C!&NtlCBH,. 
onpft ig  eim 
Ebenso entspricht dem giftigen Oran e I1 ein ungiftiges Oran e I, 
welche unterschieden sind durch die Stefiung des IIydroxyls im Ifaph- 
talinrest. 
Als durchweg ungiftige Azofarbstoffe erwiesen sich unter anderem 
Sudan I, Neucoccin, Echtrot B, Hylidinrot, Azarin S. 
Diese methodische 1)urchforschung der Teerfabrben ist eine sehr 
verdienstliche Aufgabe, der riistiger Fortgang bestens zu wiinschen ist. 
G e s e  k e. Dr. Carl Jehn. 
Pharmacographia indica. A history of the principal Drugs of vege- 
table origin, mit with in British India. By W i l l i a m  D y m o c k ,  Brigade- 
Surgeon, Bombay Army, principal medical storekeeper to  Governement, 
C.  J. IF. W a r d e n  , Surgeon-Major, Bengal Army, Professor of Chemisterv 
in the Calcutta medical College, and D a v i d H o o p e r , Quinologist to the 
Governement of Madras, Ootacamund. London, T r i i b n e r  & Co. 1889. 
Part I, 8 0 ,  304 Pg. Yon der durch W i l l i a m  D y m o c k  dlein verfarsten 
,,Materia medica of Western India" (die 11. Auflage erschien 1885 bis 1886) 
unterscheidet sich die Pharmacographia indica nicht nur dadurch, dafs 
sie die Drogen eines weiteren Gcbietes, des oanzen britischen Indiens, 
behandelt, sondern auch durch eine besonders Fur das arztliche Publikum 
bestimmte eingehendere Besprechung der pharmakologischen Eigenschaften 
der Drogen. Unter Drogen sind dabei nicht nur diejenigen pflanzlichen 
Arzeneistoffe zu verstehen, welche jetzt noch in Indien medizinische Aner- 
lcennung finden,,sondern auch solche, welche nur noch historisches Interesse 
besitzen. Die Uberschriften der Rapitel werden durch den Namen der 
Stammpflanzen gebildet, und die Anordnung der Kapitel hat  nach der 
Stellung der Stammpflanzen in natiirlichen Systcmen stattgefuntlen. Es 
kommen in dem vorliegenden Teile des Werkes etwa 160 Species aus 
folgenden Familien zur Besprechung : Ranunculaceae, Magnoliaceac, 
Anonaceae, Menispermaceae, Uerberideae, Nymphaeaceae, Papaveraceae, 
Cruciferae, Capparideae, Violaceae, Bixineae, Pittosporeae, Polygaleae, 
Caryophylleae, Portulaceae , Tamariscineae, Hypericineae , Guttiferae, 
Ternstroemiaceae, Dipterocarpeae, Malvaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae, 
Lineae, Zygophylleae, Geraniaceae, Kutaceae, Simarubeae, Burseraceae. 
Die Kapitel sind meist in folgende Abschnitte geteilt: 1. Angabe der 
Litteratur iiber die vorhandenen Abbildungen. 2. Vorkommen der Stamm- 
pflanze und Nennung des zur Verwendung kommenden Teiles der Pflanze. 
3 .  Einheimische Namen. 4. Geschichte, Anwendung etc. 5. Beschreibung. 
6. Mikroskopischer Bau. 7. Chemische Zusammensetzung. 8. Handel. 
Am schlechtesten kommt iiberall der botsuische Teil der Pharmakognosie 
weg, ausfuhrlicher sind meist die geschichtlichen und chemischen Mit- 
teilungen. Der vorliegende Teil enthalt mancherlei fur den Pharmakologen 
und Pharmakognosten interessante Angaben, vorziiglich istf auf den Artikel 
Papaver somniferum aufmerksam zu machen, welcher iiber die gegenwartigen 
Verhaltnisse der Opiumgewinnung,. in Indien eingehende Auskunft gibt. 
1)as Buch ist den Pharmaceuten, Arzten und Botanikern, welche sich fur 
inedizinische Nutzpflauzen im allgemeinen interessieren, zu empfehlen. 
Arthur M q e r .  
Drnck der Norrldeobchen Bncbdrnckerei und Verlapaostelt, Berlin SW.. Wilhelmstr. 3%. 
